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Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kelayakan ekonomi kegiatan daur ulang sampah di Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng
Banda Aceh. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Model penelitian yang digunakan
yaitu analisis manfaat dan biaya yang dihitung menggunakan rumus NPV, IRR dan B/C Ratio. Hasil penelitian data dengan
menggunakan metode Net Present Value (NPV) pada tingkat bunga 13 persen per tahun, hasilnya positif Rp. 814.360,- kemudian
dengan menggunakan metode Internal Rate of Return (IRR) hasilnya yaitu 35,92 persen, selanjutnya dengan menggunakan Benefit
Cost Ratio (B/C Ratio) hasilnya 1,45 persen. Ini menunjukkan bahwa kegiatan daur ulang sampah sangat layak secara ekonomi.
Berdasarkan hasil penelitian diharapkan agar pemerintah maupun masyarakat lebih mengembangkan kegiatan ini agar sampah di
Kota Banda Aceh dapat diatasi secara efektif dan efisien. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar mengestimasi manfaat daur
ulang sampah dalam jangka waktu yang lebih panjang dan menghitung kelayakan dari kegiatan daur ulang dengan metode lainnya.
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